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Abstract 
 
7KLV UHVHDUFK GLVFXVVHV WKH XVH RI  VRFLDO  QRUPV  PDUNHWLQJ WR  LPSURYH UHVSRQVLEOH GULQNLQJ 
DPRQJFROOHJHVWXGHQWV,WZDVREVHUYHGLQHDFK\HDURIUHVHDUFKWKDWVWXGHQWVVWXGLHGRYHUHVWL 
PDWHG WKHLU SHHUV¶ GULQNLQJ SUDFWLFHV 'XULQJ WKH VRFLDO QRUPV PDUNHWLQJ FDPSDLJQ GHFUHDVHV 
ZHUHREVHUYHGLQERWKVWXGHQWV¶VHOIUHSRUWHGQXPEHURIGULQNVFRQVXPHGDQGSHUFHLYHGQXPEHU 
RIGULQNVFRQVXPHGE\SHHUVDWEDUVRUSDUWLHVLQGLFDWLQJWKDWWKHVRFLDOQRUPVPDUNHWLQJHIIRUWV 
ZHUHVRPHZKDWVXFFHVVIXO,QDGGLWLRQVWXGHQWVUHSRUWHGGULQNLQJOHVVDOFRKRORYHUDVKRUWHUSH 
ULRGRIWLPH+RZHYHUVRPHQHJDWLYHEHKDYLRUVUHODWHGWRGULQNLQJGLGQRWLPSURYH 
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 :ROI'DQD:ROIDQG3HWUHOD-RXUQDORI)RRG'LVWULEXWLRQ5HVHDUFK 
Background 
 
,UUHVSRQVLEOHDOFRKROFRQVXPSWLRQDPRQJ\RXQJDGXOWVKDVEHHQDSUREOHPLQVRFLHW\IRUPDQ\ 
\HDUV  6RFLDO  QRUPV  PDUNHWLQJ  LVDQDSSURDFKXVHG WRHQFRXUDJHUHVSRQVLEOHGULQNLQJDPRQJ 
FROOHJH VWXGHQWV  6RFLDO QRUPV DUH SHRSOH¶V EHOLHIV DERXW WKH DWWLWXGHV DQG EHKDYLRUV WKDW DUH 
FRQVLGHUHGQRUPDOZLWKLQDSDUWLFXODUVRFLDOFRQWH[W0RVWSHRSOHWHQGWRDGRSWJURXSDWWLWXGHV  
DQG DFW LQ DFFRUGDQFH ZLWK SHUFHLYHG JURXS EHKDYLRUV IRU QHHGV RI DIILOLDWLRQ DQG DFFHSWDQFH 
)HVWLQJHU7KHVHSHUFHLYHGQRUPVJUHDWO\LQIOXHQFHWKHLURZQEHKDYLRU+RZHYHULISHR 
SOHPLVSHUFHLYHWKLVQRUPDQGWKLQNWKDWLWLVPRUHRUOHVVFRPPRQWKDQLVDFWXDOO\WKHFDVHWKH\ 
PD\ FKRRVH WR HQJDJH LQ EHKDYLRUV WKDW DUH LQV\QF ZLWK WKH IDOVH QRUP 6RFLDO QRUPV WKHRU\ 
SUHGLFWVWKDWPDQ\SHRSOHERWK\RXQJDGXOWVDQGDGXOWVZLOORYHUHVWLPDWHWKHLUSHHUV¶GULQNLQJ 
SUDFWLFHVDQGWKDWWKLVRYHUHVWLPDWLRQZLOOGLUHFWO\DIIHFWWKHLURZQGULQNLQJEHKDYLRU,IHGXFDW 
HGRIWKHWUXHQRUPDQGH[SHFWHGDOFRKROFRQVXPSWLRQSDWWHUQVWKHQLQGLYLGXDOFRQVXPSWLRQZLOO 
OLNHO\GHFUHDVH%HUNRZLW] 
 
:KLOHVRFLDOQRUPVDUHWKHSHUFHSWLRQVRIWKHDWWLWXGHVDQGEHKDYLRUVSUHYDOHQWDPRQJWKHPHP 
EHUV RI D FRPPXQLW\ RU VRFLHW\ VRFLDO PDUNHWLQJ LV WKH DSSOLFDWLRQ RI FRPPHUFLDO PDUNHWLQJ 
WHFKQRORJLHVDQGWHFKQLTXHVWRWKHDQDO\VLVSODQQLQJH[HFXWLRQDQGHYDOXDWLRQRISURJUDPVGH 
VLJQHGWRLQIOXHQFHWKHEHKDYLRURIDWDUJHWJURXS$UPVWURQJDQG.RWOHU 
 
7KHDSSOLFDWLRQRIVRFLDOQRUPVWKHRU\WRFROOHJHGULQNLQJSUDFWLFHVZDVILUVWVXJJHVWHGE\'U+ 
:HVOH\ 3HUNLQV DQG 'U $ODQ %HUNRZLW] LQ  %HUNRZLW] HW DO  )LQGLQJV IURP WKH 
%HUNRZLW]DQG3HUNLQV FROOHJHEDVHGVWXGLHV UHYHDOHGDSDWWHUQRI PLVSHUFHSWLRQV KHOG E\VWX 
GHQWV LQUHJDUGVWRWKHGULQNLQJEHKDYLRURI WKHLUSHHUV0RVWVWXGHQWVSHUFHLYHGWKHQRUPV IRU 
IUHTXHQF\DQGTXDQWLW\RIDOFRKROFRQVXPSWLRQRIWKHLUSHHUVWREHPXFKKLJKHUWKDQZDVDFWXDO 
O\ WKHFDVH7KHUHGXFWLRQDQGGHFOLQHRIFROOHJHEDVHGDOFRKROUHODWHGDEXVHDQGKDUPFDQEH 
GRQHE\FRUUHFWLQJQHJDWLYHPLVSHUFHSWLRQV%HUNRZLW]HWDO8VLQJDVDPSOHRI 
VWXGHQWVDWWHQGLQJGLIIHUHQWXQLYHUVLWLHVDFURVVWKHFRXQWU\WKHFRUUHODWLRQEHWZHHQVWXGHQW¶V 
PLVSHUFHSWLRQVDQGVWXGHQWVGULQNLQJEHKDYLRUZDVVKRZQ7KHPDMRULW\RIWKHVWXGHQWVVXUYH\HG 
RYHUHVWLPDWHGWKHDPRXQWRIDOFRKROFRQVXPHGE\WKHLUSHHUV$GGLWLRQDOO\ WKHRYHUHVWLPDWLRQ 
ZDVWKHSUHGLFWRUIRUWKHDPRXQWRIDOFRKROSHUVRQDOO\FRQVXPHGE\WKHVDPHVWXGHQWV3HUNLQV 
HWDO 
 
Case Study Research Design 
 
,QRUGHUWRH[DPLQHWKHVRFLDOQRUPVWKHRU\DQGWKHLPSDFWRIDVRFLDOPDUNHWLQJFDPSDLJQDWD 
&DO6WDWH8QLYHUVLW\FDPSXVDVLPXODWHGEHIRUHDQGDIWHUH[SHULPHQWDOPDUNHWLQJUHVHDUFKGH 
VLJQZDVXVHG WRHOLPLQDWH WKH  LPSDFWRISUHPHDVXUHPHQWHUURUGXULQJ WKH ODWHUSKDVHVRI WKH 
VWXGLHV&KXUFKLOO'XULQJWKHVSULQJTXDUWHUVRIDQGDWRWDOTXHV 
WLRQQDLUHVZHUHFRQGXFWHGWKURXJKSHUVRQDO LQWHUYLHZVDQGUHVSRQGHQWVZHUHGULQNHUVRI 
DOFRKROLF EHYHUDJHV7DEOH7KHVLPXODWHGEHIRUHDQGDIWHUGHVLJQGLFWDWHGWKDWGLIIHUHQW VWX 
GHQWV ZHUH LQWHUYLHZHG GXULQJ HDFK SKDVH RI WKH UHVHDUFK  (DFK SKDVH RI WKH UHVHDUFK LQWHU 
YLHZHGDUHSUHVHQWDWLYHVDPSOHRIWKH&DO6WDWH8QLYHUVLW\6WXGHQWERG\4XHVWLRQVLQWKHVXU 
YH\DGGUHVVHGVWXGHQWV¶RZQDOFRKROUHODWHGEHKDYLRUDQGWKHSHUFHLYHGEHKDYLRURIWKHLUSHHUV 
 
 
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,PSDFWRI6RFLDO1RUPD&DPSDLJQRQ6WXGHQW$WWLWXGHVDQG%HKDYLRU 
 
'DWDREWDLQHGIURPWKHILUVWSKDVHRIWKHVXUYH\LQZDVXVHGDVWKHEDVHOLQHGDWDDQGSUR 
YLGHGWKHUDWLRQDOHIRUWKH8QGHU)RXUVRFLDOQRUPVPDUNHWLQJFDPSDLJQGHYHORSHGE\DJURXSRI 
EXVLQHVVVWXGHQWVDW&DO6WDWH8QLYHUVLW\LQDVHQLRUSURMHFWFODVV6RFLDOQRUPVWKHRU\VWDWHVWKDW 
VWXGHQWV W\SLFDOO\RYHUHVWLPDWH WKHLUSHHUV¶GULQNLQJ EHKDYLRUDQG EHOLHYH WKDW WKHLUSHHUVFRQ 
VXPHPRUHDOFRKROWKDQLVDFWXDOO\WKHFDVH7KHUHVXOWVIURPWKHEDVHOLQHGDWDDJUHHGZLWKWKLV 
WKHRU\ ,Q  &DO 6WDWH 8QLYHUVLW\ VWXGHQWV¶ UHSRUWHG WKDW WKH\ RQ DYHUDJH FRQVXPHG  
GULQNVLQDWEDUVRUSDUWLHVKRZHYHUWKH\SHUFHLYHGWKDWWKHLUSHHUVWKHW\SLFDO&DO6WDWH8QLYHU 
VLW\VWXGHQWFRQVXPHGRQDYHUDJHGULQNVDWEDUVRUSDUWLHV7KHDYHUDJHRIDQGLQ 
FOXGHGWKHUHVSRQVHVRIQRQGULQNHUV7KHDYHUDJHQXPEHURIGULQNVFRQVXPHGDWEDUVRUSDUWLHV 
DPRQJGULQNHUVZDVVHOIUHSRUWHGWREHDQGSHUFHLYHGWREH IRU WKHW\SLFDO&DO6WDWH 
8QLYHUVLW\VWXGHQWRQWKHFDPSXVH[DPLQHGLQWKLVUHVHDUFK 
 
6LQFHVWXGHQWVVHOIUHSRUWHGLQFOXGLQJQRQGULQNHUVWKDWWKH\GUDQNOHVVWKDQIRXUGULQNVDWEDUV 
RUSDUWLHVEXWWKH\SHUFHLYHGWKHLUSHHUVWRGULQNDFUHDWLYHDQGLQIRUPDWLYHPDUNHWLQJFDP 
SDLJQGHYHORSHGE\WKHVWXGHQWVXVHGWKHVORJDQ³8QGHU)RXU´WRFRPPXQLFDWHWKHQRUPWRVWX 
GHQWV  7KH PDUNHWLQJ FDPSDLJQ LQFOXGHG SULQW DGYHUWLVHPHQWV LQ WKH FDPSXV  QHZVSDSHU IXOO  
FRORUSRVWHUVDWPDQ\FDPSXVORFDWLRQVEDQQHUVSURPRWLRQDOJLIWVDQGHYHQWV7KHFDPSDLJQ 
ZDV ODXQFKHG LQDQGFRQWLQXHG WKURXJK ,W DFKLHYHGDLGHGDZDUHQHVV LQ 
EDVHG  RQ DGGLWLRQDO  VXUYH\ UHVHDUFK 7KHUHIRUH  D  PDMRULW\ RI WKH VWXGHQWV ZHUH DZDUH RI WKH 
FDPSDLJQDQGLWVPHVVDJH 
 
$IWHU WKH ILUVW \HDU RI WKH UHVHDUFK SHULRG DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH VRFLDO QRUPV PDUNHWLQJ 
FDPSDLJQZKLFKZDVH[HFXWHGFRPPHQFLQJLQWKH)DOORIDQGFRQWLQXHGWKURXJKWKH6SULQJ 
RIWKHSURSRUWLRQRIVWXGHQWVZKRKDGEHHQH[SRVHGWRPHVVDJHVDERXWZKDWRWKHUVWXGHQWV 
ZHUHWKLQNLQJDQGGRLQJUHJDUGLQJDOFRKROXVH LQFUHDVHGVLJQLILFDQWO\7DEOH7KLV LQGLFDWHV 
WKDWWKHFDPSDLJQDQGVWXG\ZDVKDYLQJDQLPSDFWRQWKHVWXGHQWVDQGVWXGHQWVZHUHDEOHWRUH 
PHPEHUVHHLQJWKHPHVVDJHV 
 
6HOI&RPSDUHGWR7\SLFDO&DO6WDWH8QLYHUVLW\6WXGHQW 
 
$VGLVFXVVHGLQWKHEDVHOLQH\HDURIWKHVWXG\WKHUHZDVDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQ 
VWXGHQWV¶VHOIUHSRUWHGDYHUDJHQXPEHURIGULQNVFRQVXPHGW\SLFDOO\DWSDUWLHVDQGEDUVVWXGHQWV¶ 
DQGSHUFHLYHGDYHUDJHQXPEHURIGULQNVFRQVXPHGDPRQJWKHLUIHOORZ&DO6WDWH8QLYHUVLW\VWX 
GHQWV  FRQVXPHG W\SLFDOO\ DW  SDUWLHV  DQG  EDUV  &DO 6WDWH 8QLYHUVLW\ VWXGHQWV ZHUH UHPLQGHG 
WKURXJKWKHPDUNHWLQJFDPSDLJQWKDW WKHLUSHHUVDFWXDOO\GULQN OHVVDOFRKRO WKDQWKH\PD\SHU  
FHLYHWKHPWRGULQN$IWHUH[SRVXUHWRWKHVRFLDOQRUPVPDUNHWLQJFDPSDLJQLQDQGD 
VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH ZDV VWLOO REVHUYHG EHWZHHQ VWXGHQWV¶ VHOIUHSRUWHG DYHUDJH GULQNV FRQ 
VXPHG W\SLFDOO\DWSDUWLHVDQG EDUV DQG WKHSHUFHLYHGFRQVXPSWLRQDPRQJ WKHLUSHHUV ,QHDFK  
\HDU RI WKH VWXG\ VWXGHQWV FRQVLVWHQWO\ RYHUHVWLPDWHG WKHLU SHHUV¶ W\SLFDO GULQNLQJ SUDFWLFHV DW 
SDUWLHVDQGEDUVZKLFK LVFRQVLVWHQWZLWKWKHVRFLDOQRUPVWKHRU\7DEOH$OWKRXJKVWXGHQWV  
FRQWLQXHGWRRYHUHVWLPDWHWKHDOFRKROFRQVXPSWLRQVRIWKHLUSHHUVWKHVHOIUHSRUWHGDOFRKROFRQ 
VXPSWLRQFRQVXPHGW\SLFDOO\DWSDUWLHVDQGEDUVH[SHULHQFHGDGHFUHDVHRIIURPGULQNV 
LQWRGULQNVLQDQRWKHUILQGLQJWKDWLVFRQVLVWHQWZLWKWKHVRFLDOQRUPVWKHRU\ 
6HOI5HSRUWHG*UHDWHVW1XPEHU/DVW7LPH1XPEHURI'ULQNVDQG+RXUV'ULQNLQJ 

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:KHQVWXGHQWVZHUHDVNHGWRLGHQWLI\WKHJUHDWHVWQXPEHURIGULQNVFRQVXPHGLQRQHVLWWLQJDQG 
WKH KRXUV LW WRRN WR FRQVXPH WKRVH GULQNV QR VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH ZDV IRXQG GXULQJ WKH UH 
VHDUFKSHULRG7DEOH+RZHYHUWKHUHZDVDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQVWXGHQWV¶VHOIUH 
SRUWHGODVWWLPHGUDQNQXPEHURIGULQNVRYHUWKHUHVHDUFKSHULRG,QVWXGHQWVLQGLFDWHGRQ 
DYHUDJH WKDW WKH ODVW WLPH WKH\FRQVXPHGDOFRKRO WKH\ ZHUHFRQVXPLQJ DOPRVW IRXUDQGD KDOI 
GULQNVLQRQHVLWWLQJ,QWKHDYHUDJHQXPEHURIODVWWLPHGUDQNQXPEHURIGULQNVGHFUHDVHG 
VLJQLILFDQWO\WRVOLJKWO\RYHUIRXUGULQNVLQRQHVLWWLQJDQGZDVFRQVLGHUDEO\ORZHUWKDQWKHDYHU 
DJHUHSRUWHGIRUERWKDQG7DEOH 
 
'XULQJWKHUHVHDUFKSHULRGWKHUHZDVDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQWKHOHQJWKRIWLPHVWXGHQWVGUDQN 
GXULQJ WKHLU  ODVW WLPHGULQNLQJ 7KH  ILUVW  \HDURI WKH VWXG\VWXGHQWV¶GULQNLQJZDV VSDQQLQJD 
WLPHSHULRGRIRYHUWKUHHDQGKDOIKRXUV%HWZHHQDQGWKDWOHQJWKRIWLPHGHFUHDVHG 
VLJQLILFDQWO\WRDOLWWOHRYHUWKUHHKRXUVLQGLFDWLQJWKDWVWXGHQWVZHUHGULQNLQJDORZHUQXPEHURI 
DOFRKROLFEHYHUDJHVLQDVKRUWHUOHQJWKRIWLPH7DEOHVDQG$OWKRXJKWKHH[WUHPHEHKDYLRU 
PRVWGULQNVUHPDLQHGWKHVDPHWKHW\SLFDOEHKDYLRUDWSDUWLHVDQGEDUVDQGODVWWLPHLPSURYHG 
GXULQJWKHSHULRGRIWKHPDUNHWLQJFDPSDLJQ7KLVGDWDLVFRQVLVWHQWZLWKWKHILQGLQJWKDW LUUH 
VSRQVLEOHGULQNLQJ EHKDYLRUZDV EHFRPLQJ OHVVDFFHSWDEOH  $QGDOWKRXJK VWXGHQWVZHUHFRQ 
VXPLQJDOFRKRORYHUDVKRUWHUSHULRGRIWLPHLQRQHVLWWLQJWKH\ZHUHLQIDFWGULQNLQJOHVVDOFR 
KROLQWKDWVKRUWHUSHULRGRIWLPH 
 
1HJDWLYH%HKDYLRUV 
 
$OWKRXJK WKH QXPEHU RI VHOIUHSRUWHG GULQNV GHFOLQHG GXULQJ WKH VWXG\ WZHQW\ SHUFHQW RI VWX 
GHQWVUHSRUWHGWKDWWKH\ZHUHKXUWRU LQMXUHGGXHWRWKHLUGULQNLQJWZRRUPRUHWLPHVLQD\HDU 
7KHSURSRUWLRQIOXFWXDWHGRYHUWKHFRXUVHRIWKHVWXG\ LQFUHDVLQJEHWZHHQDQG7KH 
PDMRULW\RIWKHVWXGHQWSRSXODWLRQDOPRVWQHYHUWRUDUHO\H[SHULHQFHGLQMXU\GXHWRGULQN 
LQJ7DEOH7KLVUHVXOWLVVLPLODUWRWKHGDWDREVHUYHGE\WKH1DWLRQDO6RFLDO1RUPV5HVRXUFH 
&HQWHUWKDWWKUHHTXDUWHUVRIVWXGHQWVHPSOR\DWOHDVWRQHSURWHFWLYHEHKDYLRUWRKHOSOHVVHQWKH 
FKDQFHVRIWKHPFDXVLQJKDUPWRWKHPVHOYHVRUWRRWKHUV1615&+RZHYHULWLVDODUP 
LQJWKDWDOPRVWRQHILIWKRIWKH&DO6WDWH8QLYHUVLW\VWXGHQWVRQWKHFDPSXVVWXGLHGGLGJHWKXUW 
IURPGULQNLQJPRUHWKDQRQFH 
 
$QRWKHUDODUPLQJVWDWLVWLFREVHUYHG IURPWKLVUHVHDUFKZDVWKDWDSSUR[LPDWHO\RI VWXGHQWV 
ZHUHWDNHQDGYDQWDJHRIVH[XDOO\ZKLOHGULQNLQJDQGDGPLWWHGWDNLQJDGYDQWDJHRIDQRWKHU 
VH[XDOO\ZKLOHGULQNLQJ7DEOHVDQG1HLWKHURIWKHVHQHJDWLYHEHKDYLRUV LPSURYHGGXULQJ 
WKHVRFLDOQRUPVPDUNHWLQJFDPSDLJQ 
 
6WXGHQWV VKRZHG DQ LPSURYHPHQW GXULQJ WKH UHVHDUFK SHULRG ZKHQ GULQNLQJ LQ HQYLURQPHQWV 
ZKHUHWKH\NQHZWKH\ZRXOGEHVDIH7KRVHVWXGHQWVZKRLQGLFDWHGWKH\³UDUHO\´HQJDJHGLQWKLV 
SRVLWLYHUHVSRQVLEOHEHKDYLRUVORZO\GHFUHDVHGIURPWR6LPLODUO\WKHQXPEHURIVWX 
GHQWVZKR³XVXDOO\WRDOZD\V´HQJDJHGLQWKLVEHKDYLRULQFUHDVHGEHWZHHQDQGULVLQJ 
DOPRVWSHUFHQWDJHSRLQWVIURPWR7DEOH 
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Conclusions and Recommendations 
 
,QDQHIIRUWWRSURPRWHUHVSRQVLEOHGULQNLQJEHKDYLRUDQGFRUUHFWQHJDWLYHPLVSHUFHSWLRQVDERXW 
DOFRKROFRQVXPSWLRQDWD&DOLIRUQLD6WDWH8QLYHUVLW\FDPSXVVRFLDOQRUPVPDUNHWLQJZDVXVHG 
E\DJURXSRIVHQLRUSURMHFWVWXGHQWV,WZDVREVHUYHGLQHDFK\HDURIUHVHDUFKWKDWVWXGHQWVDWWKH 
&DO 6WDWH 8QLYHUVLW\ FDPSXV VWXGLHG RYHUHVWLPDWHG WKHLU SHHUV¶ GULQNLQJ SUDFWLFHV 'XULQJ WKH 
VRFLDOQRUPVPDUNHWLQJFDPSDLJQGHFUHDVHVZHUHREVHUYHGLQERWKVWXGHQWV¶VHOIUHSRUWHGQXP 
EHURIGULQNVFRQVXPHGDQGSHUFHLYHG QXPEHURIGULQNVFRQVXPHG E\SHHUVDWEDUVRUSDUWLHV  
LQGLFDWLQJ WKDW WKH VRFLDO QRUPV PDUNHWLQJ HIIRUWV ZHUH VRPHZKDW VXFFHVVIXO ,Q DGGLWLRQ VWX 
GHQWV UHSRUWHGGULQNLQJ  OHVVDOFRKRORYHUD VKRUWHUSHULRGRI WLPH'HFUHDVHVZHUHREVHUYHG LQ 
WKHDYHUDJHQXPEHURIGULQNVPRVWUHFHQWO\FRQVXPHGDQGWKH OHQJWKRI WLPHXVHGWRFRQVXPH  
WKRVHGULQNV 
 
7KHUHZHUHQR LPSURYHPHQWV LQVXFKQHJDWLYHEHKDYLRUVDVEHLQJ WDNHQDGYDQWDJHRIVH[XDOO\ 
WDNLQJ DGYDQWDJH RI DQRWKHU VH[XDOO\ DQG ELQJH GULQNLQJ 7KXV WKH VRFLDO QRUPV PDUNHWLQJ 
FDPSDLJQDSSHDUV WRKDYHVRPHSRVLWLYH LPSDFWVRQWKHVWXGHQWDOFRKROFRQVXPSWLRQEHKDYLRU 
+RZHYHUDGGLWLRQDORXWUHDFKZDVQHHGHGWRLPSURYHUHVSRQVLEOHGULQNLQJEHKDYLRUDPRQJWKH 
VWXGHQWVDWWKH&DO6WDWH8QLYHUVLW\REVHUYHGGXULQJWKLVUHVHDUFK 
7$%/(6 
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    7RWDO 
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7RWDO6DPSOH     
 
 
7DEOH([SRVXUHWRLQIRUPDWLRQRUPHVVDJHVDERXWZKDW&DO3RO\VWXGHQWVWKLQN 
DQGGRUHJDUGLQJDOFRKROXVH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Table 6. Number of times students experienced negative behaviors due to drinking: 
were hurt or injured (among drinkers) 
2004 
N=432 
2005 
N=400 
2007 
N=377 
Total 
N=1209 
P-Value 
Never to Once 81.5% 73.3% 84.1% 79.6% 
Twice to Three + 18.5% 26.8% 15.9% 20.4% .000** 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
Table 7. Number of times students experienced negative behaviors due to drinking: were taken ad-
vantage of sexually (among drinkers) 
2004 
N=435 
2005 
N=397 
2007 
N=376 
Total 
N=1206 
P-Value 
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:ROI'DQD:ROIDQG3HWUHOD-RXUQDORI)RRG'LVWULEXWLRQ5HVHDUFK 
Never 83.0% 86.4% 84.9% 84.7% 
Once to Three + 17.0% 13.6% 15.1% 15.3% .704 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
Table 8. Number of times students experienced negative behaviors due to drinking: took 
advantage of another sexually (among drinkers) 
2004 
N=432 
2005 
N=398 
2007 
N=376 
Total 
N=1206 
P-Value 
Never 94.7% 96.0% 97.1% 95.9% 
Once to Three + 5.3% 4.0% 2.9% 4.1% .335 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
 
 
Table 9. How often students drank in environments where they knew they would be safe 
(among drinkers) 
2004 
N=431 
2005 
N=395 
2007 
N=367 
Total 
N=1193 
P-Value 
Rarely 20.4% 15.9% 14.2% 17.0% 
Sometimes 17.6% 17.7% 14.7% 16.8% 
Usually to always 61.9% 66.3% 71.1% 66.2% .067* 
**Significant at the .05 level *Significant at the .10 level 
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